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 م  9102/ 3/71قبلت للنشر في    م    8102/21/81قدمت للنشر في 
لمقياس  لتتروييةهدفت الدراسة إلى المفاضلة بين النسخة الورقية التقليدية والنسخة الإملخص: 
باستخدام تصميم بين الموضوعات للتحقق من تتافؤ القياس.  )5691( grebnesoRتقدير الذات لـــ 
للصورة التقليدية  أحدهما  على عينتين تم اختيارهما بطريقة عشوائية بسيطة وقد طبقت الدراسة
طالب وطالبة من طلاب البتالوريوس والدراسات العليا بتلية التربية بالإسماعيلية  061بإجمالي
 791بإجمالى لتترويية                  عاما ، بينما الصورة الإ 54.3معياري              عاما  وايحراف 32بمتوسط عمري 
                                                               متطوعا  ومتطوعة من مستخدمي شبتات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، سناب شات) 
                                عاما . واستخدم الباحثان المنهج السببي  31.2                  عاما  وايحراف معياري  7.92بمتوسط عمري 
تتافؤ للصور المتعددة والمقارية بين أداء الطلاب عليها المقارن تصميم بين المجموعات والذي يختبر ال
عن التقليدية في  لتتروييةباستخدام اختبار ت للعينات المستقلة. وأظهرت النتائج تفوق الصورة الإ
مؤشرات المطابقة وثبات ألفا لترويباخ، كما أسفرت النتائج عن عدم تتافؤ الصورتين على مقياس 
للاختبارات بما تتمتع  لتتروييةروسنبرج لتقدير الذات. وقد أوصت الدراسة باستخدام الصور الإ
مشتلات التحليل بهمن حتميه الاستجابة على جميع مفردات الاختبارات وبالتالي الحد من 
 الإحصائي. كما أسفرت يتائج تحليل التغاير عدم تأثير العمر على أداء المجموعتين.
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Abstract: The study aimed as comparing the factor structure of traditional and 
Electronic Self-esteem scale. Random sample has been selected and consisted of 
(n=160) for traditional, (n=197) for Electronic scale. Causal Comparative design and 
between groups method have been used. The findings revealed that the electronic 
scale has over weighted the traditional one on the fitting indices and on Cronbach's 
Alpha reliability coefficient. Furthermore, the results have shown that the sample of 
electronic version overpassed on the performance on Rosenberg's' Self-esteem scale. 
ANCOVA proved that was no significance of age variable of the samples on 
performance. 
Keywords: traditional and Electronic scale- Rosenberg's' Self-esteem scale 
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Alots of scales may be have an measurement errors, because of social 
desirability, emotional infidelity, missing data, and outliers. This study 
should be differentiate between the traditional and electronic scales. The 
study used self esteem as a personality trait which different from country to 
others, and from person to another.  
The study discuss the statistical models of two forms of electronic and 
traditional self esteem scales. And test the structural validity of its others. 
The study aimed as comparing the factor structure of traditional and 
Electronic Self-esteem scale with respect to: 
- Between subjects designs: it concerns comparing the individuals 
response mean in the two forums (electronic and traditional) using 
differences tests such as independent samples t-test, ANOVA, 
ANCOVA. The non-significance refers to non-equivalence. Those 
designs depend on classical experimental experiments or meta 
analysis procedures which concerns with group equivalence, 
randomization procedure, of interaction of confounding or covariates 
variables. 
- Within subject's designs: participants is the same in each other forums 
(electronic and traditional scales) there are an assumption assumed 
paired scores of two scales. We could use correlation or paired 
samples t-test techniques. We couldn't computes test retest reliability 
coefficient because of practice effects and person positive beliefs of 
personality. the alternative procedure here is to use three equivalence 
tests of electronic form and one traditional test as a control form. 
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Problem and research motivation: 
Literature reviews in psychology used classical procedures in 
differentiate between two forums (electronic and traditional) and comparing 
the reliability coefficients, convergence validity. Then other studies used 
confirmatory factor analysis, and factorial invariance for recognizing the 
scales performance for each groups. Finaly some studies used the between 
subjects or within subjects designs to test the structure fits, or factor stability 
using differences tests for comparing the two forums. 
Hypothesis: 
There were non-equivalence between electronic and traditional 
Rosenberg's  self esteem scale using between subjects design. 
Objectives: 
Test the performance equivalence of electronic and traditional forums 
of Rosenberg's self-esteem scale using between subjects design. 
Method: 
Causal Comparative design and between groups method have been used.  
Participants: 
Random sample has been selected and consisted of (n=160) for 
traditional, (n=197) for Electronic scale. The participants was students in 
undergraduates and postgraduates degree in Ismailia college of Education. 
Traditional forum Participants were 23 years mean, and 3.45 years standard 
deviation. Then Electronic forum participants were users in social 
networking (Twitter, Facebook, Snapchat) in which age were 29.7 years 
mean with 2.13 years standard deviation. 
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ةيوبترلا مولعلا في ثوحبلل ةيلودلا ةلجلما 
 
Results: 
The findings revealed that the electronic scale has over weighted the 
traditional one on the fitting indices and on Cronbach's Alpha reliability 
coefficient. Furthermore, the results have shown that the sample of electronic 
version overpassed on the performance on Rosenbergs' Self-esteem scale. 
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 إلتتروييةالاخيرة وذلك بظهور صور  الآويةتطورت طرق إعداد وإدارة المقاييس النفسية في 
توفر الوقت والجهد، كما كان لتطور عمليات القياس والتقويم المجال الأكبر في السيطرة على 
الاختبارات والمقاييس النفسية إذ تهتم بتقديم يسخ متوازية تسمح بتخطي المتعلم في مراحل التعلم 
سئلة أو                                                               طبقا  لقدرته التحصيلية. وتعتمد هذه الاختبارات على تقديم محتوى غير متسلسل من الأ
طريقة موضوعية في  لتتروييةالمفردة حسب الغرض المعدة من أجله. وتعد الاختبارات والمقاييس الإ
                                                                        تقويم أداء المتعلم يفسيا  ومعرفيا  وشخصيا . كما أنها تعطي تغذية راجعة تمتن المتعلم من الالمام 
 بنواحي القصور البادية فيه.
ة الزمان والمتان إذ يمتن للمتعلم أن يدخل على على مشتل لتتروييةوتتغلب الاختبارات الإ
محتوى الاختبار ويجيب على مفرداته، بحيث لا يمتنه الغش إذ أن عدد المفردات محددة بوقت. كما أنها 
تتغلب على الاختبارات التقليدية في إدارتها إذ لا تحتاج إلى تجهيزات مادية من متان ومراقبين ومتابعة 
. وتتميز الاختبارات )1102 ,rähcS-nesmrottuG & ezlotS ,tnuaG ,nnamremmiZ ,ztimhcS(المتعلم 
بعدم تخطي المتعلم للاختبار إلا بعدما يتون قد اجتاز كل مفرداته بالاستجابة، وتتصف  لتتروييةالإ
وتقلل من تأثير الفاحص وتحيزه عند  بخلوها من أخطاء القياس الناتجة عن تفريغ البيايات وتفسيرها
 ).2002البيايات وتسجيل الدرجات وتفسيرها (سفيان،  تفريغ
  :      لكرونيي                 مفهوم الاختبارات الإ
التي تتم من خلال الحاسب الألى  الاختبارات) بأيه تلك 1102عرف الخزي والزكري (
أيه  )8102( nahyAحيث يتم عرض مفردات الاختبار وعلى المتعلم الاستجابة إليها مباشرة. ويرى 
 ,driB(استخدام التتنولوجيا في شتل من أشتالها في عمليات التقييم النفسي والتعليمي. واتفق 
أنها اختبارات  )4102 ,retniW-eD & uodoD ;6102 ,ajuhA & htimS ,snobbiG ,llennaC ,ayasillaC
علم باستمرار، تقدم تغذية راجعة عن أداء المتعلم وتتصف بعدة معايير منها: تعتس تقدم مسار الت
وتسهيل عمليات التقييم الذاتي للمتعلم، واكتساب معلومات ذات كفاءة عالية من خلال التطبيق 
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بين المتعلم والأقران والمعلم حول مواد التعلم، وتنمي الدافعية  المستمرالمستمر، وتشجع على التواصل 
                    تعلم تحصيليا ، وتمد المعلم والثقة بالذات، وتسد العجز أو الفجوة الناتجة عن تضخم درجات الم
 بالمعلومات اللازمة لتعديل أساليب التعلم المفضلة للمتعلم.
  :      لكرونيي                أيماط الاختبارات الإ
للمقاييس والاختبارات تتميز  لتتروييةإلى أن الصورة الإ )8002( dnalraG & seyoNأشار 
للمقاييس  لتتروييةالصور الإ بسرعة التتبع البصري للمثيرات المطروحة بها، وفرق بين يوعين من
 منها:
                             : وه ــي مه ــام معرفي ــة تق ــيس أداءات عقلي ــة sksat gnidaer-foorP           ص ــياغات المه ــام  -
                                                            افتراضـية كـالتفتير وال ـذاكرة والايتب ـاه والادراك، ومعالجـة المعلومـات وهـي جواي ـب 
                                                   يمتـن الاسـتدلال عليهـا في ضـوء اسـتجاباته عـلى اموعـة مـن المهـام الت ـي تعتـس 
                العملية العقلية. 
        دير الـذاتي                      : وهـي مقـاييس تعتمـد عـلى التقـtxet desab retupmoC          صـياغات يصـية  -
                                       للمفحوص عن طريق الحتم والمراقبة الذاتية لأدائه.  troper-fleS
الورقية لاختبارات النواحي  أن الصور )3102( kcinnorB & omreglaW ,negnaMوأكد 
المعرفية (الفهم القرائي) في المراحل التعليمية الدييا تؤدي إلى حدوث عبء معرفي. وتنقسم النصوص 
والتي تحوي قصة  evitarraNسردية  روائيةارات المعرفية إلى قسمين: أحدهما يصوص المقدمة في الاختب
                                                                         بمثيرات ايفعالية أو درامية تتسلسل فيها الأحداث تتابعيا  إذ تعتمد الطريقة السردية على دراسة 
خر أثناء القراءة، والشتل الأ الدعابة                                            العلاقة بين الحدث والزمان والمتان والشخصية وتخلق روحا  من 
والتي تستخدم في بناء اختبارات  yrotisopxeللاختبارات النفسية تقدم في صورة يصوص توضيحية 
بعض المثيرات بالقطع المقروءة ومن ثم يتم استنتاج اجابات  تتضمنالذكاء العملي أو الإبداعي والتي 
غير مدرجة بالقطعة                                                            المفردات استنادا  لمهارات ما وراء المعرفة لاستنتاج أحداث وتوقعات وحسابات 
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 ;3102 ,.la te negnaM(                    ، وتقديم الثايية ورقيا   إلتتروييا                            المقروءة مسبقا ؛ ويفضل تقديم الأولى 
 .)5002 ,rehcrA & rednalroN ,akkinieR ,dnultsaW
  :       لكرونيي                 خصائص الاختبارات الإ
                                       ه ــي اموع ــة م ــن الخصــائص الت ــي يوفره ــا الاختب ــار الالت ــترو           خصااائص تقنياا :  - أ‌
                                  ي ــرتبط بالاس ــتقرار والسر ــعة والأم ــان والخصوص ــية                      للف ــرد كالنض ــج الفن ــي ال ــذي
                                                         والعديد من الخصائص الذاتية والموضوعية في تصحيح عمليات الاختبار ومنها:
       يتعـرض لهـا                          تقلـل عمليـات العـبء المعـرفي التـي                         توفير تغذية راجعة فوريـة بصـورة -
                  لاختبـار الطويـل، وتـوفر                       سـئلة المقاليـة ووقـت الفحـص وا                المـتعلم جـراء كثـرة الأ
                                                    الـدعم لتـل مفـردة يختـبر فيهـا، عـلاوة عـلى الرضـا النفسيـ للمـتعلم جـراء تـوفير 
  .)1102 ,.la te ztimhcS(                       صورة مرضيه عن أدائه النهائي
              : وتبــدو في إمتاييــة ssenevisnopseR dna deepS                  سرعــة وقابليــة الاســتجابة  -
              ســتجابة عــلى مف ــردات                                    حـذف أو اســتبدال الإجاب ــة في أي مرحل ــة م ــن مراحــل الا
         . ك ــما ي ــنجم ع ــن )5102 ,.la te resyT ;3002 ,ztilB & daeM(      المقي ــاس  
                                              السرـعة في حـل المشـتلات حصـول المـتعلم عـلى درجـات منخفضـة يتيجـة مـرور 
   ).    1102                       الوقت دون ايجاز (أبو السعد، 
                                       : ويقصـد بهـا إلى أي درجـة يعتقـد المفحـوص أيـه في مـأمن مـن أي ycavirp     الأمـان  -
                                                        تهدي ـدات يفسـية حي ــال اسـتجاباته وبيايات ـه الشخصــية الت ـي أدلى بهـا. ويفضــل أن 
                                                يت ــون ال ــدخول إلى صــفحات ه ــذه المق ــاييس مس ــتقل ع ــن الحس ــابات الشخصــية 
 ,.la te resyT(                                   للمســتخدم حتــى لا تتــون اســتجابات المفحــوص مضــللة 
                                  ) أن ع ــدم كتاب ــة الف ــرد لاســمه بالصــورة الورقي ــة     0991         ب ــت الصــياد (    . وأث)5102
                                                    ينمـي شــعور الف ــرد بخصوصــية اســتجابته ووارســة المفحــوص حريت ــه في التعب ــير 
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                                                    ع ــن اســتجاباته الحقيقي ــة و ــا ي ــنعتس في زي ــادة قيم ــة الثب ــات خصوصــا  في قي ــاس 
                  المتغيرات اللامعرفية.
                    يوفرهـا الاختبـار الالتـترو                       هـي اموعـة مـن التسـهيلات التـي             خصاائص رارائيا : - ب‌
                                   للفرد عقب وأثناء عمليات الاستجابة ومنها:
                                                  س ــهولة مراجع ــة مف ــردات الاختب ــار: يتيج ــة خف ــض أخط ــاء عملي ــات الادخ ــال  -
  .)1102 ,.la te ztimhcS( sesac gnissiM                ومنع فقد الاستجابات 
                            : تــوفر تتــاليف المقــاييس التقليديــة، egdelwonk ecirP              تتلفــة الاســتجابات  -
                                               ت ــن م ــن إعط ــاء قواع ــد بياي ــات للمفحوص ــين، وإعط ــاء احص ــاءات وص ــفية   وتم
           مـن عـدم مناسـبة  )7002( hnyuH & miK                          لطبيعـة الاسـتجابات المدخلـة. وحـذر 
                                            لطـلاب المرحلـة الابتدائيـة إذ تعطـي يـواتج متحيـزة ومضـللة.        لتتروييـة  الإ      الصـور
      جابة عــلى                      عـلى تطـور أف ــراد المجتمـع للاسـت        لتترويي ــة                  كـما تعتمـد الاختب ـارات الإ
               مفردات الاختبار.
                                         هـي اموعــة مـن التســهيلات الت ـي يوفره ــا الاختب ـار الالتــترو            خصاائص يفةااي : - ج‌
                                   للفرد عقب وأثناء عمليات الاستجابة ومنها:
 ,srednA-zneduB ,ydassaC    : أك ـــد yteixna tseT             خف ـــض قل ـــق الاختب ـــار  -
  ور                           في دراسـة أجراهـا عـلى طـلاب الجامعـة عـلى د )1002( kcoM & okhcelvaP
    ) دور     2102                          في خفـض قلـق الاختبـار. وأثبـت سـمعان (        لتترويي ـة           الاختبـارات الإ
                   في خفــض قلــق الرياضــيات لــدى         لتتروييــة                       الــنمط التشــعبي للاختبــارات الإ
                   طلاب المرحلة الإعدادية.
                           : وتــرتبط الرغبــة الاجتماعيــة بــإبراز ytilibarised laicoS                المرغوبيــة الاجتماعيــة  -
                                                         الفرد بمثاليـة واضـحة في اسـتجاباته عـلى مفـردات المقيـاس. وتتناسـب عتسـيا  مـع 
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                                                    خصوصـية البيايـات وعـدم كشـف هويـة الفـرد. ويميـل الفـرد في الاسـتجابة عـلى 
                                                  مق ــاييس الس ــمات الشخصــية بالإيج ــاب أكث ــر م ــن النف ــي في المف ــردات الت ــي تمث ــل 
                                 تهدي ــد ض ــمني أو ايتق ــاد شخ ــ وه ــذا مــا دع ــا لوجــود               الاس ــتجابة بــالنفي  
                                                          اختبارات ذات سـياق اجتماعـي تسـتوعب الفـرد ذاتيـا  بعيـدا  عـن هويتـه الشخصـية 
 .la te ztimhcS      ). ويـرى  4102 ,retniW-eD & uodoD ؛    1102          (أبـو السـعد، 
               أكثــر صدقا .وتوصــل         لتتروييــة                         أن اســتجابات الأفــراد عــلى الصــور الإ )1102(
     أق ــل م ــن         لتترويي ــة                     إلى أن مقي ــاس الت ــذب للصــور الإ )9691( relliM & navE
                    يظيره للصور التقليدية.
                                      : هــي اموع ــة م ــن الممي ــزات الت ــي يمتــن أن توفره ــا الصــور             خصااائص ساايكومروي  - د‌
     الص ــور       وتس ــهل                                     ومنه ــا إع ــداد ص ــور متتافئ ــة م ــن الاختب ــار الواح ــد.        لتترويي ــة  الإ
                                                 اس ــتخدام البياي ــات المخزي ــة ع ــن أداء الم ــتعلم لحس ــاب مع ــايير المف ــردات         لتترويي ــة  الإ
                                              ومعاملات للسهولة والصعوبة والتمييز والتخمين والتحيز. 
  مــا   )6102( ajuhA & htimS ,snobbiG ,llennaC ,ayasillaC ,driB     وأجــرى 
 .     09.0   اتهـا                                                           وراء التحليـل لمعـاملات الثبـات للاختبـارات الخاصـة بالصـحة النفسـية وقـد بلـغ ثب
                        ب ـــين تت ـــافؤ الاختب ـــارات العيادي ـــة  )8002( namffihS & sdleihS ,yentlawG     وق ـــارن 
         دراس ــة وبل ــغ    56              والتقليدي ــة لع ــدد         لتترويي ــة                                 المس ــتخدمة في الن ــواحي الاكلينيتي ــة للص ــور الإ
 ,ennalaL ,yksnicaruD        . في حــين ق ــارن     00.0      في مقاب ــل      19.0        لتترويي ــة            ثب ــات الصــورة الإ
      ب ـــين ثب ـــات  amrreH ,drajuoGgnuehC ,nn-)4102( ynassahC & uaessorB ,gnuL
                                             والتقليدي ــة لمقي ــاس ج ــودة الحي ــاة ل ــدى المص ــابين ب ــالأمراض الخط ــيرة         لتترويي ــة        الص ــورة الإ
                                                       وتوصلت الدراسة إلى عـدم وجـود فـروق بـين كـلا اسـتجابات المـرص عـلى الصـورتين، في حـين 
         . بي ـــنما ق ـــارن     49.0 و   1   7.0                                  كاي ـــت مع ـــاملات الثب ـــات قريب ـــة ج ـــدا  وتراوح ـــت ب ـــين 
  ب ــين  )5102( dliW & ragoD ,eohonoD’O ,mahdroF ,irdauQ ,lloD ,nesuahlheuM
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      دراسـة في    26                                                            تتـافؤ قياسـات يـواتج التقريـر المـرد للصـور المـداره إلتتروييـا  وتقليـديا  لعـدد 
       عــن يظيرتهــا      99.0        لتتروييــة                  وقــد تفــوق ثبــات الصــور الإ     3102  إلى      7002       الفــترة مــن 
       عينت ــين م ــن  )9002( keirK & trebuoJ        . واس ــتخدم     56.0                  دي ــة إذ بل ــغ الثب ــات الت ــلي       التقلي
                                                          خريجـي الجامعـات طب ـق عـلى أحـدها الصـورة التقليدي ـة لمقي ـاس الشخصـية وطب ـق عـلى عين ـة 
                                                           أخـرى المقي ـاس إلتترويي ـا  ث ـم ق ـارن ب ـين ثب ـات الأبعـاد في كـل يسـخه وتوصـلت الدراســة إلى 
  إلى      16.0                       للص ــورة التقليدي ــة وق ــيم ثب ــات      20.0   إلى     26.0                  مع ــاملات ثب ــات تراوح ــت ب ــين 
  م ــا         لتترويي ــة                                . وم ــن أمثل ــة الخصــائص الس ــيتومترية للصــور الإ       لتترويي ــة        في الصــور الإ     90.0
    يلي:
                                                                      التأثر بالبيئة الثقافية للعينـة: يقـع العديـد في بـراثن قضـية مصـداقية المقـاييس التـي تتـأثر  -
                        الثقاف ــة الس ــائدة في المجتم ــع ثب ــت                                  بثقاف ــة المجتم ــع، فالمق ــاييس الت ــي بني ــت في ض ــوء 
                                                        ارتف ــار ثباته ــا واســتقرار أبعاده ــا ع ــن تل ــك الت ــي بني ــت مســبقا  وترجمــت وطبق ــت في 
   ).    4102                       ثقافات مختلفة (عامر والألفي، 
                                     : يع ــاب ع ــلى الاختب ــارات التقليدي ــةوجود البياي ــات atad gnissiM               البياي ــات الغائب ــة  -
                  ماع ــي أو ع ــدم فهم ــه لمف ــردات                                   الغائب ــة الناتج ــة ع ــن ش ــعور المفحــوص بالخج ــل الاجت
  أن  )5102( gnuH & llerraF'O ,gneW ,nnamkceB ,resyT            الاختبــار. وأكــد 
                                                                كثـرة البيايـات الغائبـة في الصـورة التقليديـةراجعا  لعـدم ايتقـال المفحـوص مـن مفـردة 
                         لآخري دون استتمال التي سبقتها.
        فعــل مــوازي                       : ويعتــبر اســتبعاد المفــردات رد dettimO metI              اســتبعاد المفــردات  -
                                                                للبيايات الغائبة والتـي قـد تعطـي بيايـات مضـللة يتيجـة إجـراء التحليـل دون معالجتهـا 
                                                       بـأي مـن الاسـتراتيجيات المناسـبة، كـما أن صـياغات بعـض مفـردات الاختبـار تتضـمن 
                                                          جوايبا  متعددة للقياس وا يسـبب يـور مـن الغمـوض في فهـم المفـردة أو راجعـة لوجـود 
                                       يم الاجرائية والنفسية للبعد المدرجة به المفردة.                   مفردات تتناقض مع المفاه
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 )5102( .la te resyT    : حــدد noitazilanosrep                      المعلومــات الشخصــية للمفحــوص  -
                                                        إس ــهام المعلوم ــات الشخص ــية المطروح ــة في الت ــأثير ع ــلى اس ــتجابات الف ــرد لمف ــردات في 
  أن        ) إذ ي ــرى    0991                                               الص ــور التقليدي ــة للاختب ــارات النفس ــية. واختل ــف مع ــه الص ــياد (
                                                           العـبرة لـيس بتـون المسـتجيب يتتـب بياياتـه خاصـة اسـمه أو لا وإيـما العـبرة بجـودة أداة 
                                                              القياس خصوصـا  أن معامـل ثبـات ألفـا كـان مرتفعـا ، وأكـد أن أداة القيـاس الجيـدة تجعـل 
                                                          المستجيب يستدعي الاستجابات الحقيقية بغض النظر عن استيفاء بياياته أو لا.
    وهــذا  )5102( .la te resyT  ) و     0991          راء الصــياد (                  ويبــدو وجــود تعارضــا  بــين  
                                                               مدلولـه أن الثبـات يعـد قـدرة المفـردات عـلى إبـراز التغـاير في اسـتجابات المفحوصـين عـلى يفـس 
                                                          المفـردات وأن حــدوث بعـض التغ ــايرات في الاسـتجابات بتتاب ــة الاسـم م ــن عدمـه يزي ــد م ــن 
                       صـين، كـما يـرى الباحثـان أن معيـار                                          معاملات الثبـات لأيـه يزيـد تغـايرات الاسـتجابة بـين المفحو
                                                         الحتـم عـلى جـودة الاختبـار هـو صـدقه وأن الثبـات هـو إجـراء متمـل للصـدق فتـل اختبـار 
          صادق ثابت.
  :      لكرونيي                      مميزات نعيوب الاختبارات الإ
                                  بنم ــو الاتج ــاه الايج ــاع للم ــتعلم يحوه ــا إذ أن تجرب ــة         لتترويي ــة                تتمي ــز الاختب ــارات الإ
                                                          الاختبـار لديـه تصـبح أسـهل عنـدما يعـرف الطالـب كيـف يتصرـف جيـدا  وـا يزيـد مـن ثقتـه 
                                             كصــورة للتق ــويم الم ــرحلي إذ تس ــاعد الم ــتعلم ع ــلى التقي ــيم لمس ــتواه           اس ــتخدامها          بنفس ــه. يمت ــن 
                  خلوه ــا م ــن أخط ــاء القي ــاس          ). وتتمي ــز ب    5002                         المع ــرفي ك ــل ف ــترة في ض ــوء فهم ــه (دودي ــن، 
                                          . ك ــما تتق ــارب مع ــاملات الثب ــات للاختب ــارات الشخص ــية للص ــور )5102 ,nahyA(       والتحي ــز
                                                             والتقليديـة وهـذا مـا أكـدت عليـه الدراسـات التجريبيـة ودراسـات مـا وراء التحليـل         لتترويية  الإ
                   . خلــو عمليــات التقــويم مــن )9002 ,keirK & trebuoJ ;4102 ,.la te yksnicaruD(
 ycnaiciffE                                                            اء العشـوائية المرتبطـة بالصـور التقليديـة. وتتميـز هـذه الاختبـارات بالتفـاءة     الأخطـ
   ).    1102                                        إذ لا تتطلب جهدا  تفسيريا  أو احصائيا  (أبو السعد، 
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                                                        ومـن عيوبهـا اكتسـاب المـتعلم للحتمـة الاختباريـة وـا يسـبب تضـخم درجـات الطالـب 
 ,.la te resyT(                   ن لديـه يفـس المسـتوى المعـرفي                      في الاختبـار مقاريـة بزملائـه وـ noitalfni edarG
                                الاس ــتجابات للاختب ــارات المعرفي ــة عن ــد يت ــون  gnisseuG               . ك ــما يع ــاب عليه ــا تخم ــين )5102
                  الصــحيحة حي ــال موق ــف مع ــين           بالاســتجابة                                الم ــتعلم في حال ــة م ــن عــدم التأك ــد أو ع ــدم إلمام ــه 
             تجعلهـا أكثـر عرضـة       بصـورة                  عشـوائية عـرض مفرداتهـا            . ويعـاب عليهـا)6102 ,.la te driB(
   ).    1102                 للتأويل (أبو السعد، 
  :      لكرونيي                                    الإاراءات الفني  لتحةين مصداقي  الاختبارات الإ
 ,rolyaT ;4102 ,ainradhgaB & nidibA ,iniessoH ;6102 ,.la te driB(    اتفـق 
                               ع ــلى بع ــض الإج ــراءات الفني ــة لتحس ــين مص ــداقية  )9991 ,rongiE & noseimaJ ,hcsriK
       ومنها:        لتترويية لإ          الاختبارات ا
                      : وه ــي الت ــي تج ــرى في ض ــوء المنط ــق ع ــلى snoitacifidom roniM           تع ــديلات طفيف ــة   . 1
                                                   جميــع يــواحي المقيــاس فــيما عــدا التعلــيمات؛ كطريقــة الاســتجابة عــلى المقيــاس 
                                                      وإجــراءات ع ــرض المف ــردات والت ــي ته ــتم بط ــرة مف ــردة واح ــدة أثن ــاء الاس ــتجابة في 
                      التقليدية على ورقة واحدة.         ت في الصورة            عن اموعة مفردا        لتترويية        الصورة الإ
                    : وه ــي تع ــديلات في محت ــوى ومعن ــى snoitacifidom etaredoM            تع ــديلات متوس ــطة   . 2
                                                 المف ــردات كطريق ــة ع ــرض مف ــردات متع ــددة في إط ــار شاش ــة واح ــدة خصوص ــا  في 
                                                     مفردات الاختيار مـن متعـدد، والـتحتم في شـتل ظهـور وحجـم الخـط وتغيـير ترتيـب 
                                            واستخدام شريط التمرير لعرض مفردات بعد أو مقياس واحد.           عرض المفردات، 
                         : كاس ــتبعاد مف ــردات تتطل ــب وقت ــا  snoitacifidom laitnatsbuS            تع ــديلات جوهري ــة  . 3
                                                            أكثر للاستجابة واستحضار المعلومات للاستجابة من ذاكرة المتعلم طويلة الأمد.
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                              التصميمات الاحصائي  لتكافؤ المقاييس:
             وهــي تل ــك الت ــي ته ــتم  : sngiseD stcejbuS-neewteB                تصااميمات بااين الموتااوعات  
                                                     بالمقاريــة بــين متوســطات اســتجابات أفــراد المجموعــات داخــل صــورتي المقاريــة 
                                                أو الورقيــة باســتخدام اختبــارات فارقــة مثــل: ت المســتقلة أو تحليــل         لتتروييــة  الإ
                     لـة الإحصـائية لعـدم التتـافؤ                                         التبـاين الأحـادي أو تحليـل التغـاير البسـيط وتشـير الدلا
                                              . وتعتم ــد ه ــذه التص ــميمات ع ــلى التجريبي ــة التقليدي ــة أو م ــا وراء ecnelaviuqe-non
                                                          التحلي ـل، والت ــي تهــتم في جــل محتواه ــا بتتــافؤ المجموعــات أو إجــراء العشــوائية وإلا 
                                                              فالتـأثير يعتـبر ياتجـا  عـن تفاعـل متغـيرات دخيلـة. ويفضـل اسـتخدام النمذجـة البنائيـة 
                      والـــذي يفـــترض اختبـــار التتـــافؤ  )MES( gniledom noitauqe larutcurtS
                   حساســيته لتــأثير المتغــيرات                                      ومعــاملات الارتبــاد الداخليــة للمقــاييس ويتصــفب
                                                              الدخيل ــة. ويتمي ــز ه ــذا التص ــميم باختب ــار الثب ــات إم ــا بطريق ــة الاختب ــار وإعادت ــه أو 
                 ائيـة مـن الاسـاليب التـي                                             باسـتخدام طريقـة ألفـا كرويبـاخ. ويعـد مـدخل المعادلـة البن
                                                        تهـتم بتحديـد الـنماذج تحـت التحليـل، وعـدد القياسـات المسـتخدمة، وقـيم معـاملات 
                                                            الارتب ــاد الداخليــة، وحج ــم العينــة، وثب ــات المقــاييس إذ تحت ــاج النمذجــة البنائيــة 
 te iniessoH                                              لمقـاييس ذات معـاملات ثبـات عالي ـة إلى أحجـام عين ـة كبـيرة. وأثبتـت 
                                    للاختبـار الفهـم القرائـي التـي تتطلـب الاسـتجابة         لتتروييـة   ر الإ      أن الصـو )4102( .la
                                                      على اختيـار مـن متعـدد تتفـوق في خصـائص الأداء عـن يظيرتهـا الورقيـة وقـد اعتمـدت 
                            الدراسة على تصميم داخل المجموعات.
           وفيه ـــا يس ـــتجيب  : sngiseD stcejbuS-nihtiW                  تصاااميمات داخااال الموتاااوعات  
                              الـورقي والإلتـترو ، ويفـترض سـيتومتريا  أن                          أفـراد يفـس المجموعـة عـلى الاختبـار
                                                          تتـون درجتـي الاختبـارين مرتبطـة، وعـادة مـا تسـتخدم أسـلوب الارتبـاد أو اختبـار 
                                                           ت المرتبط ــة، ويتع ــذر حس ــاب الثب ــات باس ــتخدام الاختب ــار وإعادت ــه يظ ــرا  للتلوي ــث 
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                                                   الإحص ــائي للاس ــتجابات بس ــبب ت ــأثير الممارس ــة أو بس ــبب رغب ــة المفح ــوص بتأم ــل 
                                                      الشخ ــ للمف ــردات، ويفضــل اس ــتخدام الاختب ــارات المتوازي ــة إلتترويي ــا  أو    اه   الاتج ــ
     تصــميم  )7991( ooB                                         التجزئ ــة النصــفية لحســاب ثب ــات الاختب ــارات. وق ــد اســتخدم 
                                                   داخـل المجموعـات لـنفس الاختبـار وتوصـلت دراسـته إلى وجـود فـروق بـين صـورتي 
             واختب ــار تقلي ــدي   ة       إلتترويي ــ                                  الاختب ــار ل ــنفس المجموع ــة ع ــلى ثلاث ــة ص ــور متوازي ــة 
                     إلى عـدم وجـود علاقـة بـين الصـورة  )9991( .la te rolyaT             ورقـي. في حـين توصـلت 
  .LFEOT                والتقليدية لاختبار         لتترويية  الإ
                 خلفي  نمشكل  الدراس :
                                                       اعتمـدت بعـض الأدبيـات النفسـية عـلى أسـاليب كلاسـيتية في المفاضـلة بـين الصـورتين 
       ع ــلى الص ــدق        الاع ــتماد                                    والورقي ــة م ــن خ ــلال المقاري ــة ب ــين مع ــاملات الثب ــات أو         لتترويي ــة  الإ
                                                           التقارع لتل صورة عـلى حـدة باسـتخدام اختبـار محـك يقـيس يفـس السـمة. واسـتخدمت بعـض 
                                                               الدراس ــات التحلي ــل الع ــاملي التوكي ــدي للمقاري ــة ب ــين م ــؤشرات المطابق ــة للص ــورتين، وثم ــة 
                 للتع ــرف ع ــلى وج ــود فــروق في  tnairavnI lairotcaF                         دراس ــات اس ــتخدمت التماي ــز الع ــاملي 
                                                          الأداء عـلى الصـورتين أم لا في أداء طـلاب العينتـين. وثمـة دراسـات اعتمـدت عـلى تصـميم بـين 
                                                              المجموعات وتصـميم داخـل المجموعـات وذلـك للتأكـد مـن مطابقـة بنيـة الصـورتين، أو وجـود 
                  أو فـروض علاقـة للتحقـق مـن                                                    استقرار للبنيـة العامليـة للصـورتين، واسـتخدام اختبـارات فارقـة
                                                        مدى تفوق أحد الصورتين على الاخرى، وفيما يلي بعض الدراسات السابقة المفسرة:
                                          ب ــين اختب ــارين للفه ــم القرائ ــي أح ــدهما ورقي ــة، والأخ ــر صــيغ في  )4991( eciR    ومي ــز 
                                    مـتعلم بالمرحلـة المتوسـطة وقـد أسـفرت النتـائج عـن     021         لعينـة بلغـت          إلتتروييـة        صـورة مهـام 
  وفي                                                             فـروق دالـة إحصـائيا  في درجـات اختبـار الفهـم القرائـي لصـالح الصـورة الورقيـة.    وجـود 
                     أجري ــت ع ــلى عين ــة متوي ــة م ــن ط ــلاب  )2991( sooR & nosnhoJ ,ekalP ,esiW     دراس ــة 
                         والأخـرى تقليديـة في مقـرر الجـبر. وقـد          إلتتروييـة                     كليـة فوضـلت بـين صـورتين أحـدهما     402
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                         ، ب ـالرغم مـن ارتفـار مسـتويات قل ـق        لتترويي ـة       ب ـارات الإ                          توصـلت النت ـائج إلى تفـوق أداء الاخت
  ب ــين  )5002( artohlaM &lmahtieZ ,namarusaraP                           الاختب ــار ل ــدي المس ــتجيبين. بي ــنما ق ــارن 
        وق ــد أس ــفرت         لتترويي ــة                      للص ــورة الورقي ــة والص ــورة الإ LAUQSE                 الص ــدق البن ــائي لمقي ــاس 
                    ر معـاملات الثبـات لـه والتـي              للمقيـاس وارتفـا        لتتروييـة                           النتائج عـن مطابقـة حسـنة للصـورة الإ
  .    49.0  إلى       030.0        تراوحت بين 
            اختبــاري للفهــم  )5002( rehcrA & rednalroN ,akkinieR ,dnultsaW    وقــدم 
                                                  لتترويي ـا  والاخـر ورقي ـا  وصـيغت مفـردات الاختب ـار في صـورة اختي ـار م ــن  إ            القرائ ـي أحـدهما 
                    النتـائج عـن وجـود فـروق ذات                                             متعدد لدى عينـة مـن طـلاب الثايويـة العليـا بالسـويد وأسـفرت 
        والورقي ــة         لتترويي ــة                                                 دلال ــة احص ــائية في أداء الفه ــم القرائ ــي والع ــبء المع ــرفي ب ــين الص ــورة الإ
 sieR & tuorhS ,regloB ,ileafaR ,neerG        . بيــنما أعــد        لتتروييــة             لصــالح الصــورة الإ
   ة مـن      عـلى عين ـ        لتترويي ـة                                       مقيـاس يفسيـ متعـدد الأبعـاد وطبـق في صـورته الورقي ـة والإ )6002(
                                                                 الراشــدين في البيئ ــة السويسرــية واخت ــبر النم ــوذج الع ــاملي التوكي ــدي للنم ــوذجين وق ــد اثبت ــت 
                                                                 الدراسة مطابقة حسـنة للنمـوذج التوكيـدي للصـورتين، كـما أثبتـت الدراسـة عـدم وجـود فـروق 
                                                       في الأداء على أبعاد الصورتين والدرجة التلية لهما في ضوء اختبار ت المستقلة.
                 والورقي ــة لاختب ــار الج ــبر         لتترويي ــة          ب ــين الصــورة الإ )7002( hnyuH & miK     وق ــارن 
                                                          لعينـة مـن طـلاب الصـف الخـامس عثـ بولايـة ثـاوزيرن الامريتيـة وقـد توصـلت الدراسـة إلى 
                                                                  مطابق ــة حس ــنة لل ــنماذج العاملي ــة التوكيدي ــة للص ــورتين إلا أن الص ــورة الورقي ــة أثبت ــت تف ــوق 
 namffihS & sdleihS ,yentlawG      . وأج ـــري IFNN و  AESMR         طفي ـــف في م ـــؤشري 
                    والورقي ــة لمقي ــاس المث ــابرة         لتترويي ــة             دراس ــة للص ــورة الإ   24                 م ــا وراء التحلي ــل لع ــدد  )8002(
                                                           والتـي اسـتخدمت تصـميم داخـل المجموعـات وحسـبت معامـل الارتبـاد التـلي بـين النسـختين 
                                   النمذجــة البنائي ــة للتحق ــق م ــن الصــدق البن ــائي  )9002( keirK & trebuoJ        . واســتخدم    9.0
                                                      والصـورة الورقيـة لاختبـار تقيـيم الشخصـية لعمليـات الايتقـاء والتوجيـه         لتتروييـة     ورة الإ   للصـ
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                                                           بالمؤسس ــات. وق ــد اس ــفرت النت ــائج ع ــن تش ــابه كب ــير في الخص ــائص الس ــيتومترية للمقياس ــين 
         للنسختين.
                             اختب ــارا  للرضــا عــن عملي ــة ت ــدريس مق ــرر  )0102( acitaF & miK ,eekraK    وأع ــد 
                                             خدم التصــميم داخــل المجموعـات بايتق ــاء عين ــة عشــوائية م ــن طــلاب                  الم ـواد الاجتماعي ــة واســت
                                       طالـب وتوصـلت يتـائج الدراسـة إلى وجـود تشـابه عـاملي بـين       00052                المـدارس العليـا بلغـت 
                                              إلى عـدم وجـود فـروق دال ـة احصـائيا  ب ـين تطبيـق القياسـين الالتـترو         بالإضـافة        الصـورتين، 
                       تصـميم داخـل المجموعـات للتحقـق  2( .la te ztimhcS)110       واسـتخدم                 والـورقي للمقيـاس.
                                 والورقيـة لاختبـار يفسيـ بخمسـة أبعـاد متـون مـن         لتتروييـة                     من وجـود تتـافؤ بـين الصـورة الإ
                                                         مف ــردة مع ــد في ضــوء ت ــدريج ليتــرت الخــماو للاســتجابات وق ــد ع ــالج البياي ــات الغائب ــة    63
         ة الاســتخدام                     وق ــد اســتخدم اختب ــار قابلي ــ ssps                               بطــرق الاســتتمال الري ــاد باســتخدام بري ــامج 
               وتوصـلت النتـائج عـلى      29.0                                           للتحقق من مـدى مناسـبة الصـورتين للاسـتخدام وقـد بلـغ ثباتـه 
                                                   طـلاب إلى وجـود فـروق بـين صـورتي التطبي ـق وـا يعنـي عـدم تتـافؤ الأداء عـلى صـورتي    01
                                                               المقياس. وقد أبدى ثمايية من المستجيبين تفضيلهم للاستجابة عليالصور التقليدية.
           التصــميم داخــل  )3102( ihgedaS & rahoG ,itammeH ,darrajoM       واســتخدم 
                                     اموعـة مـن طـلاب الجامعـة الايرايي ـة للصـورة الورقي ـة         اسـتخدام                  المجموعـات للمقاري ـة بـين 
                                                     لاختب ــار اتج ــاه الم ــتعلم يح ــو الاس ــتيعاب القرائ ــي، وتوص ــلت النت ــائج إلى ع ــدم         لتترويي ــة   والإ
 te negnaM                صـورتي الاختبـار. وتحقـق                                 وجـود فـروق بـين متوسـط درجـات أداء الطـلاب عـلى
                                                             مـن أثـر النصـوص الخطيـة المقـروءة المقدمـة تقليـديا  وإلتتروييـا  عـلى الفهـم القرائـي  )3102( .la
                                   ب ــالنرويج وتوص ــلت الدراس ــة إلى وج ــود ف ــروق دال ــة           الابتدائي ــة                ل ــدى عينت ــي م ــن الم ــدارس 
                  ة ورقيـة مطبوعـة عـن ذو ـم                                                 إحصائيا  في الفهم القرائي لـدى الطـلاب المقـدم إلـيهم صـور تقليديـ
          إلى وجـود فـروق  )5102( .la te resyT           وتوصـلت دراسـة   .       لتتروييـة                مـن المقـدم لهـم الصـور الإ
                        في عـدد المفـردات المسـتبعدة لصـالح         لتتروييـة                  التقليديـة والصـورة الإ                     دالة احصـائيا  بـين الصـورة
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        لتتروييـة        الصـورة الإ                                                     الورقة والقلـم، كـما وجـدت فـروق دالـة احصـائيا  بـين الصـورة التقليديـة و
        ب ــين ام ــوعتين  )5102( nahyA     وق ــارن                                       في ع ــدد البياي ــات الغائب ــة لص ــالح الورق ــة والقل ــم.
                                                                 أح ــدهما اجت ــازت اختب ــار القب ــول الجامعي ــة بالبيئ ــة التركي ــة لجامع ــة أيق ــرة ورقي ــا  والأخ ــرى 
                                                           اجت ــازت الاختب ــار إلتترويي ــا  وق ــد اعتم ــدت الدراس ــة ع ــلى تص ــميم ب ــين المجموع ــات. وق ــد 
        إلى ارتف ــار         بالإض ــافة                                          ت النت ــائج ع ــن ارتف ــار مع ــاملات الثب ــات للاختب ــار الالت ــترو     أس ــفر
  .                                  معامل التخمين للصورة التقليدية للاختبار
        المفاضــلة      تناول ــت      الت ــي                  ل ــوحا اخــتلاف ب ــين النت ــائج         الســابقة                 وبالتأم ــل في الدراســات 
                      حيـث هـم متشـابهين مـن حيـث الثبـات         لتتروييـة                                 بـين النسـخة الورقيـة التقليديـة والنسـخة الإ
  ة   اولـ مح        الدراسـة           ولـذا تحـاول هـذه         الورقيـة        عـن الصـورة           الإلتتروييـة                    وكذا ارتفار ثبات الصـورة 
                                                          الحسم فيما الاخـتلاف بـين كـل مـنهما وذلـك مـن خـلال اسـتخدام بيايـات مقيـاس تقـدير الـذات 
           الط ــرة الس ــابق       . وفي ض ــوء           والإلتترويي ــة        الورقي ــة                         ع ــبر الفيس ــبوك وال ــذى طبق ــت  ص ــورتيه 
               ه ــل توج ــد تت ــافؤ أداء                                                للأدبي ــات النفس ــية يمت ــن ص ــياغة مش ــتلة الدراس ــة في الس ــؤال الآتي:
                                     والصورة الورقية لمقياس روسنبرج تقدير الذات؟        لتترويية               الطلاب على الصورة الإ
           فرض الدراس :
                                والتقليديـة لمقيـاس روسـنبرج لتقـدير الـذات         لتتروييـة                    لا يوجـد تتـافؤ بـين الصـورة الإ
                       ستخدام تصميم بين المجموعات.  با
           هدف الدراس : 
                     والتقليدي ــة لمقي ــاس روس ــنبرج         لتترويي ــة                             التحق ــق م ــن تت ــافؤ في الأداء ع ــلى الصــورة الإ
                                    لتقدير الذات باستخدام تصميم بين المجموعات.
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            أهمي  الدراس :
                                                      تتمــن أهميــة الدراســة في عــرض الإجــراءات التقنيــة والســيتومترية والإحصــائية 
                                للمقـاييس، كـما طرحـت الدراسـة إجـراءات تحسـين         لتتروييـة                  اللازمـة لإعـداد الصـور الإ       والفنية 
   وسـد                                                                مصداقية المقاييس التقليديـة وإدخـال اجـراءات بديلـة تحسـن مـن صـدق وثبـات المقـاييس.
                                                           الفج ــوة الناتج ــة ع ــن إدم ــان الايتري ــت والحاس ــب الألى والع ــزوف والاتجاه ــات الس ــلبية يح ــو 
                                       في عمليات القياس والتقويم داخل الجامعات المصرية.      ترويية  لت                  استخدام الاختبارات الإ
            حدند الدراس :
      في الفص ــل         لتترويي ــة                                             تق ــع ح ــدود ه ــذه الدراس ــة زمني ــا بالنس ــبة للعين ــه الورقي ــة والإ
                                            . ويجــب الإشــارة إلى أن العين ــة الورقي ــة ت ــم اختياره ــا عش ــوائيا     7102 /     6102           ال ــدراو الث ــا 
                              ت مــن متطــوعين مــن مســتخدمي شــبتات التواصــل       فقــد كايــ        لتتروييــة            بيــنما العينــة الإ
                                                           الاجتماعـي. ويمتـن تعمـيم يتـائج الدراسـة عـلى عينـات مختلفـة مـن طـلاب الجامعـات المصرـية 
                                            بغــض النظــر ع ــن التخصصــات التربوي ــة المختلف ــة الت ــي ي ــؤدي فيه ــا       المصرــية             بتلي ــات التربي ــة
               المتعلم الاختبار.
                الطريق  نالااراءات
                                               اعتمـدت الدراسـة عـلى اسـتخدام المـنهج السـببي المقـارن، تصـميم بـين     ً             أنلا:ً منهجيا  الدراسا :
                                                          المجموعات والذي  تم باختبار اموعتين مختلفتين واحدة لتل يور من الاختبارات.
                                                   اختـيرت عينـه الصـورة الورقيـة للمقيـاس بصـورة عشـوائية بسـيطة؛ بلغـت   :      ً          ثاييًا: عينا  الدراسا 
                                    والدراسـات العليـا بتليـة التربيـة بالإسـماعيلية                           طالـب وطالبـة مـن طـلاب البتـالوريوس     061
        لتتروييــة        الصــورة الإ           عامــا . بيــنما     54.3                  عامــا  وايحــراف معيــاري    32          بمتوســط عمــري 
                                 متطـور مـن مسـتخدمي شـبتات التواصـل الاجتماعـي     791                فقـد تتويـت العينـة مـن         للمقيـاس
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   31 . 2                  عام ــا  وايح ــراف معي ــاري      7.92                               (ت ــويتر، فيس ــبوك، س ــناب ش ــات) بمتوس ــط عم ــري 
       عاما .
       ً                        ثالثًا: مقياس رنسنبرج لتقدير الذات:
                  وهـو متـون مـن عثـ مفـردات،  )5691( grebnesoR                    طبـق مقيـاس تقـدير الـذات لــ 
           أي ـا راد عـن يفسيـ ‌"    ) مثـل   01 و   0 و   7 و   4 و   3 و   1                        صـيغت سـتة مفـردات صـياغة موجب ـة (
  2                           وصـيغت أربعـة مفـردات صـياغة سـلبية ( ‌"                     وأيـا لـدي اتجـاه ايجـاع يحـو يفسيـ‌" ، ‌"        بصفة عامة
               . وُص ــحح المقي ــاس في ض ــوء ‌"                        اعتق ــد ب ــأيني ل ــيس ل ــدي  ء افتخ ــر ب ــه‌"    ) مث ــل  9 و   6 و   5 و 
       القصـوى                                                  اس ليتـرت الخـماو ولـيس الربـاعي كـما وضـعه مصـمم المقيـاس وعليـه فالدرجـة    مقي
     07.0                                      ، وق ــدر ثب ــات المقي ــاس باس ــتخدام الف ــاكر وبن ــاخ وبل ــغ    01             والدرج ــة ال ــدييا    05  ه ــي 
  .    45.0  إلى       771.0                                تقريبا  وتراوة معامل الارتباد المصحح من 
                           يـة العامليـة لمقيـاس روسـنبرجلتقدير                ) بـين العديـد مـن الابن    6102         قـارن عـامر (              الصدق البناائي:
                                                                   الذات لطـلاب المرحلـة الثايويـة وتفـوق يمـوذج العامـل العـام في مطابقتـه. وتحقـق الباحثـان مـن 
        لتترويي ــة                                                              البني ــة العاملي ــة التوكيدي ــة لمقي ــاس تق ــدير ال ــذات للص ــورة التقليدي ــة والص ــورة الإ
 mumixaM  مال                                                 باســـتخدام التحلي ـــل الع ـــاملي التوكي ـــدي باســـتخدام طريق ـــة أق ـــ احـــت
                                    ، وفيما يلي قيم مؤشرات المطابقة للنماذج المقاسة:)LM( doohilekil
 ): مطابقة النماذج العاملية لمقياس تقدير الذات.1جدول (
 IFGA IFG IFNN AESMR fd/2X 2X 
 4.3404 الصورة التقليدية
 000.0 =P





 100.0 129.0 629.0 470.0 2
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     لمقي ــاس         لتتروييــة                                      وأســفرت النتــائج عــن مــؤشرات مطابقــة حســنة للصــورة الإ
                                                             روس ــنبرج لتق ــدير ال ــذات بي ــنما أس ــفرت النت ــائج ع ــن مطابق ــة غ ــير مقبول ــة لنم ــوذج الصــورة 
            ) في ت ــدعيم يم ــوذج     5102                                يت ــائج التحلي ــل التوكي ــدي م ــع يت ــائج ع ــامر (      اتفق ــت         الورقي ــة ك ــما 
                                                                   العامل العـام مـع وجـود ارتباطـات بـين بـواقي المفـردات الموجبـة وبـين بـواقي المفـردات السـالبة 
                                                    ) وهـذا تـدعيم الطبيعـة أحاديـة البعـد مـع وجـود تـأثيرات الطريقـة. وفـيما  0       والمفـردة   6       (المفـردة 
                 يلي تشبعات المفردات:
 ): تشبعات مفردات مقياس روسنبرج لتقدير الذات.2( جدول
 2Rمعامل  قيم  ت الخطأ المعياري التشبع المفردة م
 55.0 05.01 170.0 347.0                 عموما أيا راد عن يفسي 1
 24.0 47.0 470.0 046.0               دائما أيا غير مبسود 2
 63.0 00.7 670.0 695.0                     اعتقد أ امتلك صفات حميدة 3
 4
                   عــلي ايجــاز المطل ــوب من ــي مث ــل        أي ــا ق ــادر 
       الآخرين
 43.0 26.7 670.0 005.0
 65.0 36.01 170.0 057.0                      اعتقد أ لا امتلك  ء افتخر به 5
 53.0 47.7 670.0 005.0                      غالبا اعتقد بأيني غير فعال 6
 41.0 55.4 100.0 963.0                           اعتقد بأيني شخص ذو قيمة في المجتمع 7
 0
      أكثــر مــن                 أتمنــى الحصــول عــلى احــترام 
       الآخرين
 32.0 11.6 070.0 104.0
 75.0 07.01 070.0 357.0                       أيا غير مبالي بالشعور بالفشل 9
 36.0 94.11 960.0 197.0                     أيا لدي اتجاه ايجاع يحو يفسي 01
          لتجـاوز قيمـة      50.0                                            أسـفرت النتـائج عـن تشـبعات دالـة احصـائيا  عنـد مسـتوى دلالـة 
  .     197.0  إلى       963.0          التشبعات بين           وتراوحت قيم      69.1           اختبار ت لها عن 
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                            ثبات مقياس رنسنبرج لتقدير الذات: 
 في      29.0  إلى      07.0                                        تراوحــت قــيم معــاملات الثبــات باســتخدام طريقــة ألفــا بــين 
                                                                الدراس ــات النفس ــية المختلف ــة والدراس ــات ع ــبر الثقافي ــة. وحس ــب الباحث ــان ثب ــات الص ــورة 
                          ما بلـغ معامـل ألف ــا للصـورة الورقي ــة    بي ــن      070.0                      باسـتخدام معام ــل ألف ـا وبلغـت         لتترويي ـة  الإ
  .     977.0
        الدراس :        راراءات      ً رابعًا: 
    بحي ــث  smurof elgooG              باس ــتخدام بري ــامج         لتترويي ــة                  برا ــة المقي ــاس في ص ــورته الإ  . 1
                                                  ي ــتم ع ــرض جمي ــع مف ــردات المقي ــاس جميعه ــا في منصــة الع ــرض التترويي ــا  في صــفحة 
                      والبيايات الديمغرافية.
                         طـــلاب المرحل ـــة الجامعي ـــة بمســـتوييها                           اخت ـــيرت عينت ـــان بصـــورة عشـــوائية م ـــن  . 2
                                                         (البتــالوريوس والدراســات العليــا) وزعــت عليهــا الصــورة الورقيــة للمقيــاس 
        لتترويي ــة                           طال ــب وطالب ــة، بي ــنما بلغ ــت العين ــة الإ    061                   وبلغ ــت إجم ــالي العين ــة الأولى 
       متطور.    791
                                                        تـم التحقـق مـن الصـدق البنـائي والثبـات لمقيـاس روسـنبرج لتقـدير الـذات لتـلا  مـن   . 3
                                         والنسـخة الورقي ـة. واسـتخدم تصـميم بـين المجموعـات وذلـك         لتترويي ـة       لنسـخة الإ ا
                    باختيار كل صورة على عينة 
                                                  حس ــاب الف ــروق ب ــين ام ــوعتين التص ــميم ب ــين الموض ــوعات باس ــتخدام اختب ــار ت   . 4
                                                  للعينات المستقلة لأداء المجموعتين على أداة الدراسة كلا  على يسخته.
                                   بـين المجموعـات باسـتخدام اختبـار تحليـل التغـاير                            إعـادة التحقـق مـن النتـائج لتصـميم  . 5
                                                          للتحقق من ايعدام تـأثير متغـير العمـر عـلى يتـائج الأداء عـلى مقيـاس روسـنبرج لتقـدير 
       الذات.
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            يتائج الدراس 
                    يتائج الفرض نمناقشته: 
               والتقليديـة لمقيـاس         لتتروييـة                                   ينص فـرض الدراسـة عـلى لا يوجـد تتـافؤ بـين الصـورة الإ
                      ويمتـن ترجمـة الفـرض احصـائيا                                الـذات باسـتخدام تصـميم بـين المجموعـات.            روسنبرج لتقـدير 
        لتترويي ــة                                                    إلى الف ــرض الاحص ــائي الت ــالي: توج ــد ف ــروق ذات دلال ــة احص ــائية ب ــين الصــورة الإ
          وباسـتخدام  .       لتتروييـة                                                 والصـورة الورقيـة لمقيـاس روسـنبرج لتقـدير الـذات لصـالح الصـورة الإ
                                  ب ــار ت للعين ــات المس ــتقلة لدراس ــة تت ــافؤ الأداء    اخت       ب ــإجراء                   تصــميم ب ــين المجموع ــات وذل ــك 
                                          والورقي ــة لمقي ــاس روس ــنبرج لتق ــدير ال ــذات، وف ــيما ي ــلي يت ــائج         لتترويي ــة             الط ــلاب الصــورة الإ
                     اختبار الفرض احصائيا :
 والورقية لمقياس تقدير الذات. لتترويية): تتافؤ الصورة الإ5جدول (
 المتوسط ن الصورة
الايحراف 
 المعياري
 الدلال  قيم  ت د.ح
حجم تأثير 
 مربع ايتا





 53.7 03.03 061 الورقية صغير
        لتترويي ــة                                               وأســفرت النت ــائج ع ــن وجــود ف ــروق ذات دلال ــة احصــائية ب ــين الصــورة الإ
 .        لتترويي ــة                                                     والورقي ــة في متوس ــط درج ــات مقي ــاس روس ــنبرجتقدير ال ــذات لص ــالح النس ــخة الإ
                                                             ويلاحـا مـن يتـائج اختبـار ت للعينـات المسـتقلة دلالـة الفـروق بـين الصـورتين وـا يعنـي عـدم 
                                                            تت ــافؤ الأداء ع ــلى ك ــلا النســختين وه ــذا ق ــد يفسرــ بع ــدم تش ــوه الاس ــتجابة اجتماعي ــا  ل ــربما أن 
                                                            الصـور أصـبحت سـمة وثلـة للعصرـ والحـديث عنهـا يعتـبر اـديا  ويظـرا  لحداثـة متغـيرات علـم 
                                                             نفس الالتـترو ومـا يجـد فيـه الفـرد مـن تقـدير الاخـرين لذاتـه وبالتـالي تتضـخم فيـه الـذات   الـ
                                                                    المثالية لديه؛ ومن ثم فـالمفحوص شـغوفا  بـالتعرف صـورة أدائـه عنـد الاخـرين فتتولـد لديـه قـدر 
                           من الاعتمادية في استخدام التقنية.
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             ب ــت تف ــوق التحلي ــل                                                واتفقـت الدراســة الحالي ــة م ــع يت ــائج التحلي ـل التوكي ــدي ال ــذي أث
                                ع ــن الص ــورة الورقي ــة، وه ــذا ق ــد يرج ــع إلى تف ــوق         لتترويي ــة                      الع ــاملي التوكي ــدي للص ــورة الإ
                                                   في بعـض المعـايير التقنيـة التـي عـدم قبـول النسـخ التـي تحـوي بيايـات غائبـة         لتترويية        الصورة الإ
                     لتـل حاسـب شخ ـ مـن الاسـتجابة        لتتروييـة                إلى عـدم سـماة النسـخة الإ        بالإضـافة        من ياحية، 
                       على المقياس الا مرة واحدة فقط.
                                                      وبالتأم ــل في قيم ــة حج ــم الت ــأثير يتض ــح ت ــد قيمته ــا وه ــذا ق ــد يرج ــع إلى أن تق ــدير 
                                                                    الـذات هـي أحـد السـمات الشخصـية المميـزة للفـرد وبالتـالي فيميـل الفـرد إلى اختيـار الاسـتجابة 
            مـع (أبـو السـعد،                                                       المرغوبة اجتماعيا  بـدلا  مـن اختيـار تلـك التـي تعـبر عـن شخصـيته وهـذا يتفـق
                                  ). كــما أن هــذا يؤكــده معــاملات الثبــات المتقاربــة 4102 ,retniW ed & uodoD ؛     1102
     والت ـــي  )9002( keirK & trebuoJ                               للدراســة الحالي ـــة ب ــين ك ـــلا الصـــورتين وفي دراســة 
                                                           اسـتخدمت مقيـاس العوامـل الخمسـة التـبرى للشخصـية. ويـور الباحثـان ب ـورة صـياغة 
                                           ييس الدراس ــة لاس ــتبعاد ح ــالات اختي ــار الاس ــتجابات المرغوب ــة                  م ــؤشرا  للت ــذب داخ ــل مق ــا
  .)9691( relliM & navE                  وذلك ايطلاقا  من يتائج 
                 في توصـلت لتفـوق النسـخة  )4991( eciR                                اختلـف النتـائج للدراسـة الحاليـة مـع دراسـة 
           بي ـنما اعتمـدت        لتترويي ـة                                              الورقي ـة وهـذا يرجـع إلى اعـتماده عـلى اموعـة مـن المهـام المعرفي ـة الإ
  إلى         بالإضـافة                                                        الدراسـة الحاليـة عـلى التقـدير الـذاتي للمفحـوص لمفـردات مقيـاس تقـدير الـذات، 
                                                 ع ــلى ط ــلاب المرحل ــة المتوس ــطة والت ــي تقاب ــل المرحل ــة الاعدادي ــة بالبيئ ــة  )4991( eciR     اع ــتماد 
       المصرية.
                              عـلى الورقيـة باسـتخدام اختبـارات فارقـة         لتتروييـة                         واثبتـت الدراسـة تفـوق الصـورة الإ
 eciR                وتعارضـت النتـائج مـع  )2991 ,.la te esiW ;5002 ,.la te dnultsaW(          وهـذا اتفـق مـع 
                                                      ب ــالرغم م ــن اتف ــاق الدراس ــتين في قي ــاس س ــمة معرفي ــة إلا أن التف ــوق الح ــادث راج ــع  )4991(
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              الدراســة مـع يت ــائج                                             لاخـتلاف بيئ ــة الدراسـة وارتف ــار مسـتوى يضــج الطـلاب حي ــث اتفقـت 
                                                     الدراسات التي اعتمدت على عينة من طلاب المرحلة الثايوية أو الجامعة.
                                                       كـما أن تفضـيل الصـور الورقيـة لطـلاب المراحـل الأولى والوسـطي مـن التعلـيم وذلـك 
            . وتفوقــت النســخ        لتتروييــة                                   لعــدم يضــج الطــلاب وتــأهيلهم للعمــل عــلى الحواســب الإ
                                      التش ــوه الاجتماع ــي للاس ــتجابات وذل ــك بمراع ــاة اخف ــاء                 ع ــن الورقي ــة في تقلي ــل        لتترويي ــة  الإ
                                                            هوية المتعلم، وعدم استخدامه لحسابه الشخ لمواقع التواصل أو بريده الالتترو .
 المناقش  نالتعليق
                                                  معظــم الدراســات النفســية اعتمــدت عــلى تصــميم بــين المجموعــات باســتخدام 
                  ، واهتمـت بعـض الدراسـات     وييـة   لتتر                الصـورة الورقيـة والإ                     امـوعتين تسـتجيب أحـداها عـلى
                 الثب ــات، أو تفضــيل بعــض                                             بالمفاضــلة ب ــين الاداء، أو الن ــواحي الســيتومترية كالصــدق أو
                                                          بيـنما اختلفـت الدراسـة الحاليـة في أنهـا درسـت تتـافؤ الاداء والخصـائص السـيتومترية        الصـور؛
         للنسختين.
   م بــين             في اســتخدام تصــمي )3002( ttenneB                         اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع دراســة 
                   والورقي ــة وتف ــوق الصــورة         لتترويي ــة                                         المجموع ــات والمقاري ــة ب ــين البني ــة العاملي ــة للصــورتين الإ
                                                          بـالرغم مـن اخـتلاف الثقافـة وأهـداف الدراسـة والمرحلـة الدراسـية المطبـق عليهـا         لتتروييـة  الإ
           في تفــوق الصــورة  )1102( .la te ztimhcS                               (ابتــدائي وثــايوي). واتفقــت الدراســة مــع 
                                               في الأداء عــلى طــلاب الجامعــة بــالرغم مــن اختــف خلفيــة الطــلاب الثقافيــة         لتتروييــة  الإ
                                                         والجامعي ــة فرك ــزت الدراســة الحالي ــة ع ــلى التربــويين وك ــان حج ــم العينــة أك ــبر واخــتلاف 
                                                            الدراستين في تصميم التتافؤ فاعتمدت الدراسة الحالية على تصميم بين المجموعات.
 ;0102 ,.la te eekraK ;1102 ,miK & srewolF(                     اعتم ــدت الدراســات الس ــابقة 
                                                 في البنيـة العامليـة عـلى مقـاييس ذات العامـل العـام، واعتمـد بعضـها  )7002 ,hnyuH & miK
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  ع ــلى  )5002 ,.la te namarusaraP ;9002 ,keirK & trebuoJ ;6002 ,.la te neerG(
                                                               مق ــاييس متع ــددة الابع ــاد وق ــد بل ــغ متوســط الثب ــات للدراســات الســابقة الت ــي اعتمــدت ع ــلى
                                     في حــين بل ــغ متوســط الثب ــات للدراســات الت ــي اعتم ــدت ع ــلى       030.0                 العام ــل الع ــام القيم ــة 
        لتترويي ــة                               ، بي ــنما بل ــغ ثب ــات العام ــل الع ــام للصــورة الإ     009.0                      تع ــدد الأبع ــاد الابع ــاد القيم ــة 
                                                        وهذه القيمـة تجـاوزت متوسـط ثبـات دراسـات العامـل العـام وهـذا قـد يرجـع إلى تمتـع       070.0
                              الذات بثبات مرتفع عبر ثقافات مختلفة.                  مقياس روسنبرج لتقدير
                                                            اعتم ــدت الدراســات الس ــابقة ع ــلى الاداء النه ــائي ع ــلى المق ــاييس باســتخدام اختب ــارات 
                                                             فارقـة واهملـت معـاملات التحيـز والسـمات النفسـية التـي تـؤثر عـلى الاسـتجابة عـلى مفـردات 
          تصــميم داخ ــل                                                       المقي ــاس كالحال ــة الايفعالي ــة للمفحــوص وعام ــل الت ــاريخ وتت ــرار التطبي ــق في
       إلا دراسـة         لتتروييـة                                                   المجموعـات وتشـوه الاسـتجابة والقابليـة للاسـتخدام وتفضـيل الصـور الإ
                                                فقـد اسـتخدمت صـور متوازيـة التتروييـا  ومقاريتهـا بصـورة ورقيـة  ()1102 ,.la te ztimhcS
                                        داخل المجموعات وذلك للتخلص من أثر عامل التترار.
   عـدم  e negnaM( ;3102 ,.la t9991 ,.la te rolyaT)                     اختلفـت النتـائج مـع دراسـات 
                                                          وج ــود ف ــروق ب ــين النس ــختين وه ــذا يرج ــع إلى اع ــتماد ه ــذه الدراس ــات ع ــلى اختب ــارات الأداء 
           )، بيـنما اتفقـت LFEOT                                                       المعرفي (الفهـم القرائـي، اختبـارات تعلـم اللغـة الايجليزيـة كلغـة اجنبيـة 
 في ( ztimhcS002 ,.la te dnultsaW ;1102 ,.la te)2991 ,.la te esiW ;5         الدراســة م ــع 
                                                          ف ــروق في الاداء وه ــذا ق ــد يرج ــع إلى قل ــة ع ــدد المف ــردات المطروح ــة ب ــداخل المقي ــاس، وي ــرى 
                                 أن التعـــارض الحـــادث في النتـــائج يرجـــع إلى اخـــتلاف  )3002( dnalraG & seyoN
         ٍ                                                        المنهجية ٍوالتصميمات التجريبية المقارية وبخاصة استخدام تصميم داخل المجموعات.
                                                دراسـة عـلى مقيـاس روسـنبرج لتقـدير الـذات إذ يتمتـع بدرجـة عاليـة مـن         اعتمـدت ال
                            ، عـلاوة عـلى أيـه أثبـت ثباتـه في العديـد مـن      الأخـرى                              الاتساق الداخلي بين مقاييس تقـدير الـذات 
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  إلى     7.0                                                             الدراسات عـبر الثقافيـة ودراسـات مـا وراء التحليـل والـذي تـراوة ثبـات مفرداتـه بـين 
      لبعد.                  كما أيه يتمتع بأحادية ا    9.0
 (darrajoM )1102 ,.la te ztimhcS ;3102 ,.la te                  واعتم ــدت بع ــض الدراس ــات 
                                                                إج ــراءات متع ــددة لمعالج ــة البياي ــات الغائب ــة مث ــل اس ــتبدالها بأح ــد ط ــرق الاس ــتتمال الري ــاد 
     حتميـة         لتتروييـة                                       . إلا أن الدراسـة الحاليـة جعلـت جميـع مفـردات الصـورة الإ32 sspS      ببريـامج 
                                         ت المفحــوص إلا بع ــض اس ــتجابته ع ــلى جمي ــع مفردات ــه أم ــا الصــورة                 بحي ــث لا تقب ــل اس ــتجابا
                                                                     التقليدية فقد استبعد الباحثان المقاييس التي وجدت بها بيايات غائبة تماما عن التحليل.
                                                      وبالتأمـل في ق ـيم المتوســط العمـري لتـل م ــن العينت ـين يتضـح ان أحــدهما مـن مرحل ــة 
                                               مـن مرحلـة الشـباب وهنـا درس الباحثـان تـأثير متغـير العمـر الزمنـي        والأخـرى              المراهقة المتأخرة 
                                                                   على يتـائج التصـميم باسـتخدام اختبـار تحليـل التغـاير وقـد كـان متغـير العمـر غـير دال احصـائيا  
                                          ، في حـين أن كـلا المجمـوعتين تأكـد وجـود فـروق دالـة لهـما في الأداء عـلى )95.0 =P ,03.0=F(
          . ومـن ثـم فإيـه )100.0 =P ,15.01=F(           كـل اموعـة فـيهما                      يسـخة الاختبـار التـي طبقـت عـلى 
                                                            يمتـن الق ــول ب ــان التغ ــير الحـادث في أداء ك ــلا المجمــوعتين ك ــان مغـايرا  وه ــذا يرجــع لف ــروق 
                                                       التصميم وليس للمرحلة العمرية أي أن النتائج تتمتع بالصدق الداخلي.
         النتـائج عـلى                                                وتعـا الدراسـة الحاليـة مـن بعـض المحـددات منهـا أيـه لا يمتـن تعمـيم 
                                                             عين ــات تختل ــف في الخص ــائص العمري ــة أو الثقافي ــة لع ــدم اختب ــار الص ــدق العب ــوري لنت ــائج 
                                                                  الدراسـة الحاليـة. ويـور الباحثـان بإعـادة إجـراء الدراسـة مـرة أخـرى للمقاريـة بـين تصـميم 
                                                       بـين المجموعـات وتصـميم داخـل المجموعـات للوقـوف عـلى أفضـل هـذه التصـميمات ومـدى 
                                                م ومـدى تفضـيل المـتعلم لأحـد هـذه الصـور. كـما يـور الباحثـان اسـتخدام               قابليتـه للاسـتخدا
                                            لم ــا تتمت ــع ب ــه م ــن حتمي ــة الاس ــتجابة ع ــلى جمي ــع مف ــردات الاختب ــارات         لتترويي ــة       الص ــور الإ
                                                                   والمقاييس ومـن ثـم الـتخلص مـن مشـتلة البيايـات الخطيـة والبيايـات المتطرفـة التـي يـنجم عنهـا 
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                                 ماديـة الخطيـة ومحـدد المصـفوفة السـالب خصوصـا  في                           مشـتلات التحليـل الاحصـائي مثـل الاعت
                       التحليل العاملي للمقاييس.
                        للمقــاييس النفســية هــي أدق في رصــد         لتتروييــة                      ويمتــن اســتخلاص أن النتــائج الإ
                                                               العملي ــات النفســية للتقري ــر ال ــذاتي للم ــتعلم أو المفحــوص. ك ــما يمتــن الاســتفادة م ــن ه ــذا في 
                             رج للمفحــوص في التعب ــير  احــة في اســتجاباته                            الجواي ــب الت ــي يتســبب قياســها في بعــض الحــ
                                                             خوفـا  مـن تعليـق الفـاحص عـلى اسـتجاباته أو لتتـوين صـورة سـلبية عنـه. ومـن ثـم فإيـه قـد 
                                                                  يزيف اسـتجاباته في الصـور التقليديـة، وهـذا مـا بـدى في يتـائج الدراسـة حيـث أن تقـدير الـذات 
    دي.                                             هي سمة شخصية بدى قياسها التتروييا  أفضل من يظيره التقلي
                     في النـواحي المعرفيـة التـي قـد         لتتروييـة                             ويـور الباحثـان  ورة اسـتخدام الصـور الإ
                                                                      تعتـس أداء  موضـوعيا  بعيـدا  عـن تحيـز المقـد  ر، وتبعـد المـتعلم عـن العوامـل البيئيـة التـي تسـبب 
 ن                                                                      شتات الايتباه أثناء اسـتجابته عـلى الاختبـارات المعرفيـة، كـما أنهـا تمنـع المـتعلم مـن الغـش التـائ
                                                            في اللجــان الاختباري ــة إذ أنه ــا مح ــددة بوق ــت، وتجع ــل الم ــتعلم أكث ــر رص في تقب ــل يت ــاج تعلم ــه 
                                                             المعـرفي. كـما أنهـا سـوف تـوفر عـلى المعلـم عمليـات الرصـد وأخطـاء القيـاس الباديـة في معالجـة 
                                                                البيايات ورصـد وغيرهـا. كـما يـور الباحثـان أيضـا  في حالـة تـوفر وقـت لـدى الإدارة المدرسـية 
         إلتتروييـة                                                   رة عمـل صـورتين أحـدهما تقليديـة كـما هـو مـألوف بمدارسـنا العربيـة وأخـرى   ب و
                                                              للتعـرف عـلى مـدى تسـاهل أو تشـدد المعلـم في تقيـيم أداء متعلمـه، الأمـر الـذي يعطـي الـتعلم 
           جودة ومعنى.
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ية في علم النفس، العدد الثا ، وأثره على بعض المتغيرات. منشور في الة دراسات عرب
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 .2، العدد 31(رايم)، المجلد  سعلم النفالبحث النفسي. الة دراسات عربية في 
ب). يمذجة المعادلة البنائية الاستتشافية في مقابل التحليل 4102عامر، عبد النا السيد. ( .7
لدراسات النفسية، العاملي التوكيدي للبنية الداخلية لأهداف الايجاز. المجلة المصرية ل
 .034-42.404
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 354
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لذات ). فحص تأثيرات الطريقة في مقياس تقدير ا5102عامر، عبد النا  السيد. ( .0
، 00، العدد 52ية متنافسة. المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد لملروسنبرج: يماذج عا
 .13 -1
لقائمة العوامل  البنائي). الصدق 4102عامر، عبدالنا السيد والألفي، منى عبد الفضيل. ( .9
الخمسة التبرى للشخصية لتولدبيرج واختبار عوامل عالية الرتبة. الة كلية التربية 
 بالمنصورة.
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